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L E S COVES 
Dins les entranyes caverncses 
del formidable Cap Vermell, rubí 
colossal engastàl dins l'aigua opa-
iina, Deu hi posà aquestes famoses 
Coves, com un qui reclou son joiell 
més ric i bonic dins una capsa de 
pedra. Per amor d'elles el nom d 1 
A n à ès arribat a les par ts més re-
motes deí mòn i tots els llavis el 
pronuncien amb un respecte sagrat. 
Diu el Salmista: la glòria principal 
de la filla del Rei està recondida en 
sou imerior, i una cosa semblant 
en podríem dir de la dolça i en-
cisadora comarca ananenca que 
guarda, engelosida, son tresor més 
preuat dins una monlanya còncava 
aJa vorera de mar. La seva bellesa 
externa èscoiprenedora com la d' 
una princesa reial . Son mantell són 
els sementers verdejants, les hortes 
i prades; sa corona circumfulgent 
les montauyes qui la revolteu; sos 
cenyidO'S de plata els t o n e m s e s -
cumoso>; sos ulls els gorg^ encal-
mats i safareigs meditatiu^ que re-
flecien ei fmnamem;>os cabells que 
ei vent pentina, les alzines fosques, 
els pins maragdins i les oliveres 
retorçudes com a serpents en aciL 
tut agressiva, 
Pfcrò això només ès ia part exte-
rior Cal coneixer-la. a fons an a¬ 
questa (erra attanenca per fer-ne 
el degut apreci, cal penetrar dins el 
fosc santuari de son gloriós inierior 
pertenir*ne una idea exacta. I no'n 
coneix mes que la maat qui no co-
neix les seves Coves, les Coves de 
Canyamel 
An el flanc d'una montanya, so-
bre la mar qui brilla i riu, s'obri la 
gran portalada gòtica del temple 
tallat i escultural eit la penya tota 
daurada de sol. L'inmensa obertu-
ra negreja com la gola d'un llop i 
fa posar pell de gallina Es d'una 
bellesa tràgica, i si val a dir ho, 
monstruosa, que atreu i fascina 
amb la forç* del misteri. Dins les 
Coves les pedres suquejen amb un 
Hagrimeig etern. Però, a travers del 
temps, les llàgrimes se són transfor-
mades en perles i del plorar incon-
solable n'ha sorgit aquest poenvi 
de pedt a eoirt'no ès capaç de som-
niar l'imaginació més exaltada i 
febrosa. Brolladors i columnades; 
estàtues i banderes; trones, galeries, 
salomons, cortina tges, domassos 
pleguejats i mil coseá més de bà«-
bara riquesa 
Dins la buidor de la montanya 
Taire ès humit i pesat i els que hi 
fan visita b «de i un * flor d'ulls com 
a salers per recullir la claior gioga 
i malaltissa d d s fanals que ju-t to-
radm les tenebre.s i no les dissipeu. 
Aquí veis una lenta processo de 
fanta smes, alià ànimes en pena po 
sades dins un estany de foc negre, 
més enfora una columna trencada 
que espera un heroi persei vir li de 
pedestal, més aprop una font d'ai-
gua crestaliina que tònvnda a b u -
re sense tenir set i peí* tots eís i e-
cons una fosca tah gruixuda i 
tan espessa que la podrien llescar. 
Coiumnes d'alab istré que dringuen 
armoniosament però d'una manera 
feble com si estigues?in d:ns una 
funda de vellut, trompes d'oiga que 
no sonaran mai, naus rovellades 
que servirien a Caront per passar 
les à u m e s a les tenebres infernals, 
dossers i arcs de triomf, grans gem-
nes que e>purnejen, calcades al aire 
preses, vegetals l lavoratsen la roci 
viva, sepulcres de g u e n e r s 1 egen-
daris, monstres antidiluvi m s i un 
gran silenci de plom que ho embol-
calla tot com un sudari. L 'úi ica 
nota vivent ès l'aigua que se filtra 
per entre els cruis de penyal amb 
una constància secular, amb un rit* 
me inalterable. Les gotes, en cau 'e , 
tallen la negror de ia fosca amb un 
llambreig d'argent. Les roques 
encara ploren la n n r t de la bella 
Nuredduna, la fior de la nostra tei ra, 
i no se'n poren assaciar, Aquí no 
hi arriben les tempestats ni els so-
rolls del món, aquí la calma i el re-
pòs ès absolut, i, com dins la eter-
nitat, les coses semblen inmuta-
bles i definitives. 
El cor no ens basta per preszin-
dir en aquest croquis del guia de les 
Coves car no dir-ne res ens sembla-
ria un greu pecat d'omtsió. Aposta 
ens hem atrevit a perfilar la seua 
arnab le silueta, tan coneguda i tan 
popular, Com a supervivent d'a-
quells sacerdots de la iribu de l'al-
zina de qui ens parla En Costa i Llo-
bera, ell, seriós, hieràuc, exerceix 
son alt ministeri acompanyant els qui 
tenen ia gosadia d'explorar ei labe¬ 
linte de la montanya tenebrosa. In-
flexible, incorrupte, guarda pobe-
josament les claus del santuari i 
així Com Caront, el barquer, no hau-
ria admès el piadós Erit-as en son 
vaixell si abans no li hagués mos-
trat el tany auríflc, així tampoc el 
guia no us deixarà traspassar Itís 
barreres si de bell piincipi no li 
mostrau i àdhuc li posui dins la mà 
| (que el mostrar no btsta!) unes pe* 
\ çes-rodones d'argent en certa qum-
tirat i d'una determinada calitat. 
Feta aquesta petita diligència, lla-
vors se po?»a incondicionalment a 
les vostres ordres. 
Amb temor i tremolor us aficau 
dins la boca del monstre que engo-
liria un riu, quant i més un parell de 
indefenses criatures mesquines. La 
llengua grandiosa i fabu o^a (l'esca-
la) li penj t com si tingués basca. 
An el paladar hi veis inscripcions 
enormes que perpetuaran la beneitu-
ra 3e1s e^efWél í contra les quals 
criden venjança la sindèiesís i 1' 
ortografia. 
El pràctic amb el doble llum a 
lesespal·lesi paíti.it davant,davant, 
us introdueix dins la caverna. I us 
va senyalant amb paraules reposa-
des i lentes com la neu qui tomba 
en dies calmosos d'hivern—paraules 
qui se repeteixen perventura fa un 
sigle, sempre les mateixes, ni una 
més, ni una manco—us va senya-
lant totes aquelles coses que són 
més dignes d'esser notades i tenen 
nom propi. Llavors si que vertade-
rament us apar una espècie de sa-
cerdot mitic que dins aquell tem-
ple sense parió exerceix les seues 
funcions sagrades. Es l'únic que hi 
sab i que coneix a fons els seus se-
crets. I us va dient: vestíbul, sala de 
les estalactites i de les estatagmites, 
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pedra dels diamants, columna de 
bronze. Mirau aquell mussol ajocat 
damunt un reileu de degotissos — i 
efectivament us gii au i veis un mu-
ssol amb els ulls oberts com a dos 
fanals esmortuits. Segueix imper-
torbable; a l i r ta a llenegar perquè 
tot ès un fangueix. alerta an aqueix 
ba&siol d'aigua (que rellueix com 
una mirada trista), alerta a f e r i r à 
dalt que el senyor ho té gelós —i més 
queaassadollar la vista en la contem-
plació de tanta magnificència, teniu 
conte a no tòrcer el peu i a no fer-
vor un trenc. L'ombra palpita. A-
rribau a dubtar si estau despert o 
somniauo si h-m soterrat de viu 
en viu. Mes, se us dissipen !es vos-
tres cabòries quan el guia encén un 
troç de cinta de magnesi. Les tene-
bres, una mica esfereïdes, se decan-
ten, però pre^t us tornen caure da-
munt lo mateix d'una cortina negra 
0 picadís de carbó. 
Torna rependre el guia; la Reina 
de les columnes per la qual els an-
glesos ne donaven (aquí la quanti-
tat) tantes lliures esterlines; vegin 
la cara de Mefistófeles, la Mare de 
Deu del Pilar. Caiguda del Ret. En 
Maura no les tenia totes segures 
quan el veié esbaleït, I de tots a¬ 
quells majors de tropa qui el se-
guíeu i per les bocamànegues hi 
duien com un cel esielat, no n'havia 
un quec t rnèsde son cedàs. Doncs, 
a lena vosaltres a fer-vos un cap 
nou. Amb la boca oberta us em-
passau aquelles explicacions com 
si f issin néctar o mel reco'ada. 
Us fa d-ivallar a l'infern. Dava-
llar hi en vida ès un remei que do-
na Sant Bernat per no caure-hi des 
près de mort. Crema un altre troç 
de magnesi. Els condemnats són 
negres, negres, i ja han perduda la 
fesomia, com a tions mig cremats. 
Però ell el ministre d'aquest san-
t u a r i - e l s coneix i us ne diu el nom 
1 les malifetes. 
De missers no n'hi veureu cap i 
la raó è-perquè no tenen ànim* i 
així ès evident que no se poren 
condemnar. De tots els altres esta-
ments n'hi ha una bona representa-
ció Taverners dels qui aigualeixen 
el vi, fent-lo cristià antes de servir-
lo al públic i rebaixen els sucs per 
tal de que a sos parroquians no els 
en pervenga dany; polítics dels qui 
s'omplíren les butxaques robant en 
gros, però d'una manera honrada; 
comerciants qui's serviren dunes 
romanes qui no treien gens de pes; 
argenters qui per or donaven llautó 
i feien vera aquella dita de que no 
ès or tot ço que lluu; metges qui 
traficaven amb la salut de sos 
clients i que quan s'equivocaren 
la terra piadosament encobrí sos 
errors; moliners tenebrosos qui se 
menjaven la mitat del grà que se 
els duia a moldre; personatges dels 
qui sempre van de negre i no duen 
dol i molts d'altres que ara ja no 
retè la meva memòria infidel 
ï o r n a u sentir la veu sumisa del 
sacerdot: aresta notable Volen uns 
quants ous estrellais? Aquí poren 
carregar. S'asseguen en aquesta bu-
taca; mirin quina porcella esventra-
da dins el rebost, a punt de rostir. 
El purgatori on no hi poden dava-
llar. Sala de les Large es, sala de les 
banderes. Dona Agnès, qui espe-
rant se desespera. La glòria—d'una 
bellesa estupenda. El guia s'enfila 
a cremar-hi una bengala. La claror 
pr imeres roja, llavors ès blanca, 
desprès è* verda. La sala de la glò-
ria ès d'un efecte extraordinari i 
nosaltres ens guardarem prou de 
descriure-la perquè no volem desfi-
gurar l'impressió que en servam 
dins Tarxiu del nostre record Ço 
que podem fer és recomanar que hi 
vagen els qui no han tinguda l'avi-
nentesa d'anar-hi i no se'n penedi-
ran. 
Vé l'hora de sortir, i en passar 
tornau veure, de bell fresc, .'enderi-
vell de columnes blanques que 
semblen cararnulls de pinyes "'-de 
colflori superposades. Unes emer-
geixen de la terra a tall de brolla-
dors petrificats, unes altres penjen 
del sòtil com a caramelles de glaç. 1 
Qualque pic se parteixen el camí la 
que davalla i la que puja i en tro-
bar-se se donen una besada que els 
uneix per sempre més. Endavant! I 
Comensa a apuntar la llum dubtosa 
de la claraboia del portal i teniu 
una mena d'alegria infantil quan us 
veis llibert d'aquella presó encan-
tada on els genis i les dones d'aigua 
que s'hi estatgen us podrien fer tor-
nar un degotis i ploraríeu sigles i 
sigles la vostra desgràcia sense 
conort. Tanmateix, aquest palau de 
pedra us arriba a oprimir i casi es-
clafar l'esperit i us hem de confes-
sar, per descàrreg de la nostra con-
ciència, que sempre que hem anat 
furgant, com altre Jo nas, per dins 
les entranyes del monstre mari, 
malgrat estiguen estibades de me-
ravelles, hem sentida una gran 
pressa de tornar a veure la claror 
del rel, de tornar a la vida. 
Creuríeu que els esplè idits pai-
satges de defora i el tirany de ca-
bres que mena a íes Coves anguiíe-
jant per la montanya, penjat sobre 
la mar, ens agrada més que les Co* 
vesmUeixes? He tenguda la sort 
de visi taries en dies magnífics, 
quant ei sol d'estiu trenca sos raigs 
damunt l'aigua movedissa i tan 
transparent que deixa veure les 
clapes verdoses de la vegetació 
submarina, els bancs d'arena i els 
alguers del fons, com a través d'un 
vidre sense tel. Les altes riberes I 
eren tenyides d'uns colors tan c lars , 
tan nets, tan ben entonats, que si 
un pintor les hagués volguts tralla-
dar a la seua tela, s'hi hauria deses-
perat. Si la calor aufegava i la 
suor, de tan abundosa, me regava 
tot el còs, encara mès que fínmer-
sió dins l'onda refrigerant, me pla-
via d'enfonçar la vista dins la llu-
nyania de l'horitzò, engrandit sob-
tadament per una veia desplegada 
mar endinsj. aspirar, a grans glops, 
l'aire selvatge i llibert de la m a n -
nà, carregat d'aroma. Me plavia 
més vagar per t'entrunyellat de la 
selva que entre el boscatge de co 
lumnes de pedra de que us parlava 
abans. Assegut davall un pi, amb 
l'ànima asserenada ja de la visió 
dantesca de les Coves, sentia la veu 
solemne de les moltes aigües les 
quals en entrar a les balmes que 
s'enfonyen dins les roques de la 
costa brava, hi ressonaven com un 
tro apagar. Mar verda, mar blava, 
mar florejada descuma, estesa com 
una catifa molla que mai me canses 
i sempre voldria tenir te apropi Els 
pins davallen per la ràpida pendent 
i groguejen d'esgiai per por de cau-
re a l'abisme, on eslàn abocats. 
N'hi ha de ramuts i poderosos, altres 
creixen esquàlids perquè ei vent els 
ha arrencada casi tota la cabellera, 
i hom diria que encara es recorden 
d'aquella mortal caiguda per l'es-
padat d'un guia de les coves, per 
qui una làpida marmórea demana 
símb llenguatge mut, la mercè d'un 
pare nostre, perquè Deu otorgui 
bon repòs i bon remei a ia seva ani* 
meta. 
O cel blau! O mar blau, platja de* 
{serta, 
groga de solí D'aprop el mar te 
[canta 
mentre tu esperes el retorn mag-
[nífic, 
a sol ponent, de la primera oarca 
que sortirà del mar tota olorosa. 
FÈLIX 
* C O N F R A R E S 
Han visitada la nostra Redac-
ció dos nous confrares:Heraldo 
de Manacor, setmanari que ca-
da dissapte veuià la llum en la 
ciutat cap del nostre Partit Ju-
dicial i Noticiero de Inca, altre 
setmanari que se publicarà en la 
ciutat d'aquell nom A t o t s dos 
les desitjam llarga vida i deixam 
establert el canvi. 
C A N O S T Í U D'INCA 
Ha tornat repareixer la Revista 
quinzenal Ca Nostra d'Inca la 
qual ve a rependre la llarguíssi-
ma ben nostrada tasca que ha 
vengut cumplint son Director i 
editor el poeta Mestre Miquel 
Duran. Són ja 828 els números de 
son periòdic que representen una 
constança i esforç considerables. 
Sia ben retornat f Deu li dó alè 





Encare que nos acostem a fi 
de maig, fa un temps anormal al 
qual no estam gaire acostumats. 
Durant alguns dies brusquetjà i 
els demés si be ha fet sol, els 
horabaixes i matins fa fredor. 
No'veim encara casi ningú que 
s'hagi ajeugerat de la roba d4 
hivern í altres anys an aquest 
temps ja veien molta gent vesti-
da d'estiu. 
AGRÍCOLES • 
Les . operacions agrícoles si 
que segueixen el seu curs regu-
lar; se veuen ja molts d'estols 
qui arrebassen faveres, que per 
cert pareix que han de retre 
bastant. Se veuen també molts 
d'ordis que ja rossetgen i ben 
prest les mostraran la fauç. Els 
ametlers estan ben carregats. 
ESTAT SANITARI 
Hi ha encare molts de malalts 
del grippe, si be ja van manca-
bant. 
N'hi ha haguts tants que se con-
ta de cases de set en que jeien 
tots al mateix temps i són po-
ques les famílies que no n hajen 
tengúts d'atacats, pocs o molts. 
EXTREMÜNCIAT 
Dissapte decapvespre tocaren 
un Extremaunció, que resultà 
ésser per Mestre Juan Fuster (a) 
Ranxer de Sta. Catalina t el qual 
feia temps que estava malalt 
morint dins pocs. moments. 
Al cel sia. 
E S P E C T A C L E S 
P A R C D ' A T R A C C I O N S 
En Guillem Bujosa (a) Ganàn-
cia a pres pel seu conta el local 
de la Pista al qual ha canviat el 
nom en Parc d'atraccions i do-
nada la seua actividat insupera-
ble com el seu enginy per atreu-
re el públic li auguram una 
partida d'éxUs. }a n'ha conse-
guhs dos amb la gran gentada 
que ha sabuda reunir-hi aquests 
dos darrers diumenges amb fun-
cions d t Varietées i de Boxeo, 
de les quals s len feien elogis i la 
concurrència en sortí en desig 
de tornar-hi. 
Segons notícies, dijous a ves-
pre eiuregà l'ànima a Deu ha-
guerit rebuts els Sans Sagra-
ments, D Juan Juan Ginard, na-
tural d'Artà, conegut pel Pote-
cariBIai , 
, Fou sempre molt diligent. De 
jovemolt estudiador; n l és una 
prava que tot i essent'de família 
de modesta posició, cursà vàries 
carreres. Se llicencià en farmà-
cia i després prengué el títol de 
Mestre d'escola i posteriorment 
conseguì el títol de uiisser. Esta-
blí;'farmacia a Capdepera aont 
hi désempanyà també el càrreg 
de Jutge. ; 
• Exercí després d 'apotecari a 
Soa Cervera aont se casà i més 
tard obrí a la ciutat de Manacor 
bufet.de micer i establí una far-
màcia queiogra acredità fermi 
que ha tenguda oberta fins al 
present. 
Llarga malaltia ha vengut fa 
temps minant la sena existència 
que ha tengut desenlaç fatal a 
la vila de Capdepera. 
Acòthpanyam amb el sentiment 
a sa família especialment a s'es-
posa i sos germans. Que'l vegem 
#1 cel. . 
L L I S T A D E S U S C R I P C I Ó 
per l'homenatge al President 
de la Caixa RuraL 
Pts, 
{Suma anterior 166^0 
D. Bartomeu Sufler Sureda 10*00 
D. Gabriel Ginard Bisquerra l'OO 
D Rafel Q. Blanes BUnes 20'00 
D. B. Esteva Flaquer 1000 
D. Antoni Gili Lliteras 1000 
D.Josep Bisbal Bisbal 200 
D. Baltasar Moya Flaquer 2'00 
D. faume Sancho Tous 5'00 
Suma i seguirà 22ó'50 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Ahir celebrà l'Associació de Fi-
lles de la Puríssima la festa que cada 
any sol fer per la conclusió del mes 
de Maria. El demaü hi hagué a les 7 i 
quart la Comunió General que fou 
molt concorreguda. 
A les deu solemne Ofici cantant se 
la missa d'Angels i amb -ermó piedi-
cat pel Rr.jD. Josep Sancho. El decap-
vespre processó en honor a, ia Inmacu-
lada !a que hi a s s N k e n les Filies de 
Maria;fou amenisada per la banda de 
música d'Artá. Al arribara,la Parrò-
quia hi ha^uè sermó i acte d'adoració. 
El dissapte de Cincogema comer.-
sarao 'es Cotanta Hores a St. Salva-
dor en sufragi de la familia Morey. 
Predicará e) Trìàuo e.IRt. br. D* 
Guiltem Puigserver de .Palma,. 
CONVENT 
Ahir diumenge hi "hagué là Comu-
nió General dels Tarcisio. ; , , 
Dìssapte,qui ve a vespre J ' À d q r a -
ció Nocturna-anirà a la Colònia de St. 
Pere per celebrar-hi le Festa da .es 
Espigues. '. • , v 
FJ diumenge hi haurà la Comunió 
general dels Terciaris , r 
REGISTRE 
MATRIMONIS 
j Dia 10 Maig-[í*ume Canet Fia! 
I Cantes amb Cata'ina Sancho O'M 
| (a) Melindra íadrins. " - 'ò^ • 
| Dia 16 - Jaume Servera Sancho (a) 
Ceba amb Na Maria Canet Pascual 
(a) Purissima, fadrins. 
NAIXEMENTS : 
Dia. l4-Juan Fiunet Frau (a) Seu 
fili d'En Tuan Seu i Sebastiana Ma-
ria. k 
Dia 17—Catalina Tous Sancho^ fia 
de Antoni Corredò i Catalina-B aia. 
f MOKTS - ; • 
Dia 17-Angela Mésquida Estades 
de 7 mesosjta-d'En Sebastià Telabart 
de Gastro enieritis. 
Dia 18 - Miria Angela Massanet AU 
zamora de 6 mesos fia d'En Pere 
Mengo, de Bronco mneumonia gripal. 
Mercat d'Inca 
Bessó (quina) 155'00 pesees. 
Blat (corera) 27'GO ld. 
Xeixa a 27'00 id. 
Ordi mallorquí a 17 50 id 
!id. f o r a s t é a l 7 00 id. 
Civada mallorquina a 15-00 id. 
» . forasera a la'OO id. 
Faves veyes ï cuiores a 36 00 
Id. pel besà 28-00. 
MaizaOOOO lOOtg. 
Porcs g t a s s o s 0 0 0 a r r o v a 
r r ; 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oíici! as P r o v i s i o n a l e s 
V A L I O R I 2 
Telegramas: AN C MP 
Teléfono: 25 L. 
VA PITA L SOCIAL 25.000.000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas coi rienies a la vú-ta y a plazos 
os, y en general toda clase de operaciones bancarias, 
ACCIONES b p g 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
A N T O N I G I L I (A ) C O M U N A 
SERVICI DIARI EN PRONTO UT l ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A D O M I C I L I 
' Palma - Banch de S'oli, 24 
D1RECCIO: A r t à - C a n Comuna Centro 
SRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
C l j N l S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R K S ; A N E L L E S . PL/ONS I ( O N S U L T E S " 
C O N S E L L - M A L L O R C A X -
ülüGLNfSIU&lS 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
r A L L H Í)B J A I M E lí n. 3Ç>A 14*) 
Palm^ eie Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDA'VRS 
PARA VESTIR DE TOSÍAS CLASES 
Ensaímades i panets 
En íloc se troben -MÍIIÓS que a la 
P A N A D E R I A Victoria 
E S F O R N N O U 
JíKN 
Miqnel Ror.a Castri 
A sa botiga hei trobaren sempre pans 
panets galletes» bescuits, rollets, i tota 
clasa de pastïeería. 
Í À . . l i E S E S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pronitut i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis.ARIA 
E N J A U M E P I C O 
A) R Ò T C H E T 
té una Air«'!"ia WIIM-H A r t a i Palma, i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pront.itnt, i seguretat , tota 
CIHSRH .i encà r recs 
Direcció a Pa lma: Marina 8. Au es cos 
tm des Cent ro Farmacèut ic . 
Arf.í: Palma n°.. 5 
TiencU Vicens 
P R E C I Ó S FiJOs: Y MUY" R E D U C I D O S 
EN 






S E V E N D I N M Á Q U I N A S DE C O S E R 
P F A F F E I M P E R I 
y lo'jït elast- de ins t rumentos 
J V C A L L E D E A . B L A N E S 3 8 
Automóvil? da ìloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a I hstació 
TVneu serviei pomMnat ?unl> el JbViToejii-rii . 
Excursions aSes Ce ves,La larra t jada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DJKJGiRStí: 
Carré d'Kii Pitxol n.°8 
Id Son Servera n° 29 ( A R T A . 
A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLU-S1VOEN ARTA 
CAN QANANSI 
